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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предвоенный мировой кризис. Нарастание угрозы нацистской агрес-
сии. 
2. Англо-франко-советские отношения в 1938-1941 гг. 
3. Советско-германские отношения в 1939-июнь 1941 гг. 
4. Нападение фашистской Германии на Польшу и начало Второй миро-
вой войны. 
5. Политика СССР на территории западной Украины и западной Бело-
руссии накануне войны. 
6. Советско-финский конфликт 1939-1940 гг. и его последствия. 
7.  Политика СССР в странах Балтии 1939-1941. 
8. Начало Великой Отечественной войны. Стратегические планы 
нацистской Германии. 
9.  Перестройка государственной системы управления в СССР в услови-
ях войны. 
10. Мероприятия советского правительства по укреплению обороноспо-
собности страны в 1939-1941 гг. 
11. Мобилизационные мероприятия советского правительства в началь-
ный период Великой Отечественной войны. Директива ЦК ВКП(б) от 29 июня 
1941 г. 
12. Оборонительные сражения Красной армии летом-осенью 1941 г. При-
чины военных неудач в начальный период фашистской агрессии. 
13. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Об-
разование антигитлеровской коалиции. 
14. Советская экономика в годы Великой Отечественной войны. 
15. Московское сражение и его военно-политическое значение. 
16. Партизанское движение и подпольная борьба на оккупированной тер-
ритории СССР. 
17. Советско-германский фронт летом-осенью 1942 г. Сталинградская 
битва. 
18. Курская битва. Итоги наступления Красной армии осенью 1943 г. 
19. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны. 
20. Боевые действия советских войск в 1944 г.  
21. Операция «Багратион». Освобождение  Белоруссии 
22. Освобождение от фашистской агрессии стран центральной и юго-
восточной Европы. 
23. Берлинская наступательная операция советских войск. 
24. Капитуляция Германии. Завершение войны в Европе. 
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25. СССР в войне с Японией. 
26. Крымская и Потсдамская конференции союзников и их решения. 
27. Советская наука и культура в годы Великой Отечественной войны. 
28. Итоги и уроки Второй мировой войны. 
29. Экономическая и военная помощь союзников СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 
30. Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. Образова-
ние ООН. 
31. Начало «холодной войны» в Европе. Берлинский кризис. 
32. Послевоенное восстановление экономики СССР. Источники, темпы, 
результаты. 
33. Советское общество после войны: массовые настроения и государ-
ственная политика. 
34. Новая волна политических репрессий в 1945-1953 гг. 
35. СССР и страны соцлагеря в конце 1940-х-1950-х гг. 
36. Смерть И. Сталина и борьба за власть в СССР. 
37. XX съезд КПСС и его решения. Противоречия политики десталиниза-
ции. 
38. Экономическое развитие СССР в 1950-е годы. 
39. Социальная политика СССР в 1950-е годы. 
40. Основные направления и результаты внешней политики 1950- начало 
1960-х гг. 
41. Кризис политики Н.С. Хрущева. Пленум ЦК КПСС (октябрь 1964 г.). 
42. «Оттепель» духовной жизни и культуры советского общества. 
43. Экономические реформы 1965 г. 
44. СССР и соцстраны в 1960-е -1980-е гг. 
45. Социальная политика советского государства в 1970-1980 гг. Уровень 
жизни населения. 
46. Диссидентское движение СССР в 1960-1980 гг. 
47. СССР и страны Запада в 1970- середине 1980. 
48. Конституция СССР 1977 г. о новом этапе развития общества. Духов-
ная жизнь и культура.  
49. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 
УССР (1950- начало 1990 гг.). 
50. Причины, цели и основные этапы перестройки советского общества. 
51. Гласность и политический плюрализм в СССР в конце 1980- начале 
1990 гг. Новые партии и движения. 
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52. Межнациональные конфликты в конце 1980-1990-е гг. Способы их 
урегулирования.  
53. Распад СССР как унитарного государства. Образование СНГ. 
54. Социально-экономическое развитие СССР на этапе перестройки. Ва-
рианты экономических реформ. 
55. Международное положение и внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 
56. Социально-экономическое развитие РФ на рубеже XX-XXI веков. Ра-
дикальные экономические реформы. 
57. Российская Федерация в системе международных отношений на ру-
беже XX-XXI вв. 
58. Конституция РФ 1993 г. Формирование новой российской государ-
ственности. 
59. Суверенизация Украины. Общественно-политические процессы в не-
зависимой Украине. 
60. Духовная жизнь и культура на постсоветском пространстве. 
 
